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の複雑な様相を説明する｡ (文責 淀徳男 )
低次元物質 (磁性体ではなく伝導体 )の物性
北大 ･理 三本木 孝
所謂,MX3とよばれる遷移金属カルコゲン化合物で有名な三本木孝先生に,低次元伝導物質
に関する基礎的な理論及びその典型的な実験例について,2日間にわたる講義をしていただい
た｡まず,Littleの予言 (高温超伝導体-の期待 )にはじまる歴史的な背景について解説され,
次に理想的な一次元電子系における分極関数の発散性,CI)Wの生成等についての理論的な説
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